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Надлишок води в організмі з відносним дефіцитом електролітів (так зване водне отруєння, або водна інтоксикація, гипоосмолярна гіпергідрія) утвориться при введенні в організм великої кількості прісної води або розчину глюкози при недостатньому виділенні рідини; надлишкова кількість води може надійти в організм також у вигляді гіпоосмотичної рідини при проведенні гомотрансплантації. 
Об`єктами морфометричного дослідження були кістки 24 - х щурів масою 150 - 180 г. Для досягнення гіпергідрії тваринам щодня зондово вводили дистильовану воду в кількості 10 мл двічі на добу протягом 25 днів. Також використовували виварені знесолені продукти для зменшення надходження солей в організм. Для запобігання фізіологічної підтримки водного гомеостазу й досягнення необхідного ступеня гідратації щурам уводили синтетичний аналог АДГ (вазопресин) – "Мінірін" (Ferring).
Остеометрію проводили за допомогою штангенциркуля з точністю до 0,01 мм. Остеометрія для плечової кістки передбачала такі показники: найбільша довжина кістки, найбільша ширина проксимального та дистального епіфізів, переднє-задній розмір, найбільша ширина середини діафіза; для тазової кістки та ІІІ поперекового хребця вимірювали найбільшу довжину (висоту), ширину та товщину кісток.
Максимальна довжина плечової кістки експериментальних тварин при остеометричному вимірюванні відставала на 4,32% від контрольних. Ширина проксимального епіфіза менша за показники інтактних тварин на 2,79%, дистального – на 2,30%, ширина середини діафізу – на 1,78%, а переднє-задній розмір – на 1,88% нижче порівнюваних показників. Довжина тазової кістки менше контрольних показників на 1,76%, ширина – на 1,62%. При важкому ступені водного отруєння на 0,66% скорочується й товщина тазової кістки. Вентральна довжина тіла III поперекового хребця знижена на 1,83%, а дорзальна - на 1,74%. Поперечний і сагітальний діаметри краніальної поверхні тіла зменшені, відповідно, на 1,05% і 1,19%, а поперечний і сагітальний діаметри каудальної поверхні тіла хребця - на 0,36% і 1,53%.
Таким чином, виявлені остеометричні зміни досліджуваних кісток тварин статевонезрілого віку вказують на пригнічення поздовжнього росту та порушення їх формоутворення під впливом гіпергідратації організму.


